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• стимулирование изобретательской активности;  
• совершенствование системы управления новыми знаниями;  
•     расширение полномочий квалифицированного персонала в 
принятии решений на рабочем месте.  
Эти мероприятия  по активизации кадровых ресурсов и созданию 
для них благоприятных социально-психологических условий могут 
стать  мощным рычагом управления инновационными процессами 
предприятия в период кризиса. 
 
ПРОБЛЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
                      Т.А Деревянко., к.э.н., доц. ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Влияние нематериальных активов на конкурентные преимущества 
предприятий, подтвержденное ошеломляющими успехами 
инновационных экономик, актуализирует тему исследования. 
Сложности учета некоторых видов нематериальных активов (например, 
человеческого капитала, информационных технологий и др.),  
обусловлены их высокой скоростью устаревания, что напрямую связано 
с темпами развития новых знаний и замены старых знаний новыми.   
Влияние интеллектуальных (нематериальных) активов на 
конкурентные преимущества компаний было исследовано в работах П. 
Друкера, Б. Лева, Д. Андрессена и Р. Тиссена и др. C. Holtham и R. 
Youngman исследовали европейскую политику измерений и 
отчетности в нематериальной экономике, авторами отмечено, что 
последние десятилетия характеризуются значительным количеством 
инноваций в системе финансовой отчетности предприятий, однако 
многие проблемы, связанные с полным соответствием  отчетности 
предприятий их реальному состоянию, не решены до настоящего 
времени. 
Цель  работы состоит в изучении современных подходов к 
составу и количественной оценке нематериальных активов 
предприятий.  
В соответствии с целью исследования были решены следующие 
задачи: 
1. На основании результатов исследования литературных 
источников сделан вывод о невозможности отражения в финансовой 
отчетности предприятий истинной стоимости предприятий, которая в 
значительной степени определяется стоимостью нематериальных 
активов инновационного бизнеса. Разница между рыночной и 
балансовой стоимостью пока еще характеризуется как гудвилл и 
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является доплатой за доброе имя предприятия. Отмечено, что термин 
«гудвилл» в инновационной экономике не полной мерой отражает 
вкладываемый в него смысл. В соответствии с переходом мировой 
экономики к терминологии стоимости смысл этой доплаты и, 
соответственно, справедливой стоимости предприятия 
транспонировался в понятие доплаты за нематериальные активы 
(intangibles) предприятия. 
2. В соответствии с результатами исследований отмечено, что 
понимание нематериальных активов в экономически развитых страна и на 
постсоветском пространстве несколько отличаются. Однако, основная 
проблема состоит в необходимости дальнейшей структуризации 
нематериальных активов. Предложено рассматривать нематериальные 
активы как нематериальные активы, которые могут быть отражены и те 
активы, которые не могут быть отражены в финансовой и бухгалтерской 
отчетности предприятий. Предложено нематериальные активы, которые 
не отражают в отчетности,   называть «неосязаемые активы». 
Открытыми для дальнейших исследований остаются вопросы 
количественной оценки неосязаемых активов. 
 
 ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ – ГОЛОВНИЙ МЕХАНІЗМ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
                                            Г.О. Швець, доц., ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Як свідчить міжнародний досвід, найбільш перспективним 
механізмом економічної стабілізації держави є технологічний 
трансфер, який передбачає передачу ноу-хау, нових технологій та 
технологічного обладнання зацікавленим споживачам. В останні 
часи період від створення технології до її впровадження значно 
скоротився, і ті країни, які мають можливості швидко та ефективно 
використовувати інноваційні технології в усіх сферах людської 
діяльності, забезпечують собі отримання більшої доданої вартості, 
більших прибутків, створення більшої кількості високооплачуваних 
місць та завоювання ринків технологій.  
Сьогодні існують численні позитивні приклади того, як країни 
з ринковою економікою в короткий строк подолали економічну 
кризу, відсталість, безробіття та увійшли до кола високорозвинених 
індустріальних країн світу, завдяки залученню прогресивних 
технологій. Однією з найприбутковіших статей експорту таких 
країн як Канада, США, Японія, Ізраїль та Великобританія вже давно 
став міжнародний трансфер технологій. Для формування як 
внутрішнього, так зовнішнього ринку технологій, у цих країнах 
